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 “I am always doing that which I cannot do, in order that I may learn 
how to do it” 
(Pablo Picasso) 
“The capacity to learn is a gift; the ability to learn is a skill; the 
willingness to learn is a choice”  
(Brian Herbert) 
“Never stop trying. Never stop believing. Never give up. Your day will 
come” 
“The pain that you’ve been feeling, can’t compare to the joy that’s 
coming”  
(Romans 8:18) 
 “The secret to success is constancy to purpose”  
(Benjamin Disraeli) 
“The purpose of training is to tighten up the slack, toughen the body, 
and polish the spirit” 
(Morihei Ueshiba) 
“Come to Me all of you who are weary and carry heavy burdens and I 
will give you rest” 
 (Matthew 11:28) 
“Never give up on what you really want to do. The person with big 
dreams is more powerful than one with all the facts”  
(Albert Einsten) 
“Your time on this earth is limited, don’t live someone else’s life, live by 
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ABSTRAKSI 
Work engagement adalah keadaan positif dari seseorang ketika bekerja yang 
ditandai dengan adanya tingkatan energi yang tinggi dikarakteristikan 
dengan adanya vigor (semangat), dedication (dedikasi), dan absorption 
(penyerapan). Kebahagiaan (happiness) merupakan kondisi bagaimana 
seseorang memiliki kualitas dari keseluruhan hidupnya dengan adanya 
peristiwa-peristiwa positif telah dialaminya. Kebahagiaan juga merupakan 
sebuah kepuasan hidup dari seseorang secara menyeluruh. Penelitian ini 
dilakukan di Rumah Sakit X Surabaya, dengan partisipan sebanyak 134 
karyawan (N = 50) yang merupakan karyawan tetap dan sudah bekerja 
minimal 2 tahun. Pengambilan data dilakukan dengan metode purposive 
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Skala Utrecht 
Work Engagement Scale (UWES) yang memuat 3 aspek work engagement, 
dan Skala Oxford Happiness Questionnaire (OHQ) yang memuat 6 aspek 
kebahagiaan (happiness). Data dianalisa dengan menggunakan analisis 
statistika non-parametrik Kendall’s tau b dikarenakan data yang diperoleh 
peneliti tidak memenuhi uji asumsi normalitas. Hasil pengolahan data 
diperoleh koefisien sebesar 0,189 dengan nilai sig 0,002 (p≤0,05) yang 
berarti terdapat hubungan yang positif antara kebahagiaan (happiness) 
dengan work engagement karyawan yang bekerja di Rumah Sakit X 
Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian ini, kebahagiaan (happiness) 
terbukti memberikan sumbangan efektif terhadap work engagement 
karyawan yang bekerja di Rumah Sakit X Surabaya sebesar 3,57%. Secara 
deskriptif diperoleh hasil bahwa tingkat kebahagiaan (happiness) karyawan 
di Rumah Sakit X Surabaya tergolong sedang hingga tinggi. Sebagian besar 
karyawan memiliki tingkat kebahagiaan (happiness) tinggi, yaitu 88%, dan 
memiliki tingkat work engagement yang tinggi yaitu sebesar 84%.  
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ABSTRACT 
Work engagement is a positive condition of a worker that is market with a 
high increase of energy, vigor dedication, and absorption .Happiness is a 
condition when a person has the of his/her life marked positive experiences. 
Happiness is also life satisfaction of an individual. This research is 
conducted at Rumah Sakit X Surabaya with 134 participants (N = 50) 
including the full-time employee min 2 years working experience. The data 
collection was using purposive sampling method and Utrecht Work 
Engagement Scale (UWES) with 3 aspects Oxford Happiness Questionnaire 
(OHQ) scale consists of 6 aspects happiness. Data analysis is using 
analysis technique Kendall’s tau b non-parametric statistic because the 
data doesn’t meet the requirements of normality assumption. The result has 
the coefficient 0,189, sig 0,002 (p≤0,05) which means there is a positive 
correlation between happiness and work engagement of the employee at 
Rumah Sakit X Surabaya. Based on the research, happiness effectively 
contributes to the employee's work engagement at Rumah Sakit X Surabaya 
for 3,57%. Descriptively concluded that the rate of employee's happiness is 
medium to high. Most of them have a high happiness rate, which is 88%, 
and high work engagement rate, which is 84%. 
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